








































































































ドに 1980 年から 2015 年までの学会論文を検索
した。研究雑誌と該当件数は，心理学研究 5件，
教育心理学研究 20 件，発達心理学研究 1 件，
カウンセリング研究 1 件，青年心理学研究 2件，
性格心理学研究 2 件，対人社会心理学研究 1
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